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В умовах інвестиційної кризи, що в Україні прийняла майже чи не найбільш 
гострі форми серед країн СНД, цілком закономірний той всебічний інтерес, що 
виявляється до специфічної форми економіко-правових відносин, що отримала збірне 
найменування "лізингу". Перевагою лізингу є  можливість зниження інвестиційного 
ризику на основі відділення відносин власності і користування. 
Велику перспективу для розгортання інвестиційної діяльності в Україні має 
стимулювання лізингових операцій як гарантованого виду товарного інвестування. В 
цьому контексті опрацьовуються питання створення мережі лізингових компаній та 
спеціалізованих лізингових фондів виробничих потужностей. Свою діяльність ці 
структури здійснюватимуть у взаємодії з центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, галузевими міністерствами та безпосередньо з підприємствами. 
Функціональне навантаження лізингових компаній та фондів очікується достатнім: 
виявлення лізингових потужностей та ведення їх реєстру; відбір заявок потенційних 
лізингоотримувачів; передача останнім об'єкту лізингу і, звичайно, контроль, 
координація ситуації на всіх етапах реалізації лізингових угод. В умовах великої 
капіталоємності українських підприємств лізинг може слугувати в якості 
інвестиційного "трампліну" залучення в господарський обіг значних капітальних 
ресурсів. 
Однією з основних форм подолання проблем відсутності інвестиційних коштів є 
лізинг, в т. ч. і міжнародний. А в відповідності з правилами МВФ, зобов'язання 
продавця, що випливають з лізингової угоди, не включаються в обсяг зовнішньої 
заборгованості держави. Можна констатувати, що в нинішній час Україна є 
сировинним придатком розвинутих країн світу (нацією забезпечення) і тому однією з 
першочергових задач економічної політики повинна бути задача виходу України на 
рівень технологічної нації. Для цього необхідні технологічні інвестиції, що можуть 
бути отримані з допомогою міжнародного лізингу. 
Інвестиційні можливості  більшості суб'єктів господарювання обмежені і до того 
ж зменшуються. Останній етап сучасного відновлення українських підприємств 
завершився 10 років назад. В нинішній час їхнє  зношення досягло катастрофічної 
відмітки. В середньому за 1999 - 2005 роки зношення ОВФ значно збільшилося і 
знаходиться в розмірах 35 - 50%, при тому, що вартість основних фондів не 
збільшуються, а скорочується. Відсутність оборотних коштів і дуже малі розміри 
прибутку обмежують можливості відновлення процесу відтворення. 
Лізинг створює економічні вигоди всім учасникам лізингової операції. Так, 
підприємству - постачальнику гарантується збут продукції і своєчасне одержання 
грошових коштів для здійснення розрахунків з бюджетними працівниками і 
направлення їх на виробничий розвиток. 
